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Penelitian ini mengambil judul.”Pengaruh kepemimpinan kharismatik terhadap perilaku 
kerja dan kinerja karyawan pada perusahaan roti Sarinda bakery di Yogyakarta”. Tujuan dalam 
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Kepemimpinan terhadap perilaku kerja dan 
kinerja karyawan pada perusahaan roti sarinda bakery. dan untuk mengetahui dimensi kualitas 
jasa apakah yang dominan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan Hotel Sahid Raya 
Yogyakarta. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah Sensus. Dalam penelitian ini 
sampel yang diambil adalah karyawan perusahaan roti sarinda bakery di Yogyakarta yang 
berjumlah 59 orang. Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dan 
analisis jalur (path analisis). Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan 
kharismatik berpengaruh terhadap perilaku kerja dan kinerja karyawan di perusahaan roti 
Sarinda bekery di Yogyakarta. 
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